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Apresentação
Caros leitores,
A Revista Contabilidade & Finanças chega à Edição 81, referente ao período de setembro a dezembro de 2019, 
nos seus trinta anos de existência. É um motivo de alegria e gratidão aos agentes que colaboraram nessa trajetória: 
autores, revisores, membros do conselho editorial, editores e fornecedores. Agradecemos também aos nossos 
financiadores: FIPECAFI, CAPES, CNPq e SIBi, sem os quais não seria possível continuar a trajetória da Revista. 
Não quero deixar de agradecer aos editores que me antecederam: Professora Jacira Tudora Carastan, Professor Lázaro 
Plácido Lisboa e Professor Gilberto Martins, que proporcionaram as bases para o que dispomos hoje.
Destacamos na sua composição o Editorial e nove artigos teórico-empíricos dentro das diferentes linhas de 
pesquisa que são escopo da Revista.
Eliseu Martins e Sérgio de Iudicibus elaboraram o Editorial sob o título Trinta anos de Revista Contabilidade & 
Finanças: passado, presente, sonhos para o futuro. Os professores eméritos da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São Paulo narram a trajetória da Revista Contabilidade & Finanças, refletindo 
sobre a pesquisa na área contábil brasileira.
Sistemas de controle gerencial habilitantes e coercitivos e resiliência organizacional é um artigo desenvolvido 
por Ilse Maria Beuren e Vanderlei dos Santos. Os autores analisam os reflexos dos sistemas de controle gerencial 
habilitantes e coercitivos na resiliência organizacional, nas dimensões cognitiva, comportamental e contextual. Os 
autores encontraram evidências de que o uso desses sistemas pode favorecer o desenvolvimento de capacidades para 
lidar com turbulências e acontecimentos inesperados com antecedência.
Qual a relação entre características das empresas contratantes e a percepção de complexidade na elaboração/
divulgação de análise de sensibilidade e gestão de riscos por parte dos auditores/contadores que prestam serviços 
a elas? Esse é o tema tratado por Pablo Zambra, Rodrigo Fernandes Malaquias, Ilirio José Rech e Anisio Candido 
Pereira por meio do artigo denominado Complexidade no disclosure financeiro: o papel das características das 
empresas contratantes.
Ana Lucia Carvalho Santos, Lucas A. B. C. Barros, Lauro Gonzalez e Tony Takeda desenvolveram a pesquisa do 
artigo Efeitos de mudanças regulatórias no microcrédito no desempenho financeiro e social de cooperativas de 
crédito brasileiras. Com uma amostra composta por 1.429 cooperativas de crédito brasileiras, a pesquisa apresenta 
evidências de que o volume de clientes e de operações de microcrédito realizadas pelas cooperativas de crédito 
brasileiras foi positivamente afetado por mudanças regulatórias ocorridas em 2011, de forma compatível com os 
objetivos da intervenção governamental.
Julio Lobao e Ana Isabel Costa são os autores do artigo denominado Super-reação de curto prazo em ETFs de 
ações após retornos extremos em um dia. O desafio da pesquisa foi identificar a previsibilidade a curto prazo dos 
preços de Exchange Trade Funds (ETFs) norte-americanos de ações em reação a retornos extremos ocorridos em 
um dia. Resultados indicam que os retornos extremos que ocorrem no período after hours representam uma super-
reação, levando a uma reversão de preços no período seguinte.
Marília Cordeiro Pinheiro e André Luiz Marques Serrano são os autores do artigo denominado Análise do impacto 
do programa Fies nos retornos de ações do setor de ensino superior. O artigo analisa se a emissão de Certificados 
Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-Es) gera retornos anormais em um portfólio composto unicamente por ações 
de setor de ensino superior, verificando se o mercado educacional brasileiro é eficiente em sua forma semiforte, 
com resultados indicando que ações de instituições beneficiadas pelo Fies tendem a reagir eficientemente ante as 
emissões dos CFT-E autorizadas pelo Tesouro Nacional.
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Motivação docente na pós-graduação stricto sensu: uma análise a partir da teoria da autodeterminação é 
o título do artigo em que os autores analisam os fatores motivacionais que levam os docentes da área de ciências 
contábeis a atuarem na pós-graduação stricto sensu, tendo como base a teoria da autodeterminação. Os autores do 
artigo, Ana Carolina Vasconcelos Colares, Mariana Camilla Coelho Silva Castro, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha 
e João Estevão Barbosa Neto, concluíram que a maior parte dos docentes analisados é motivada extrinsecamente 
por meio da regulação identificada; no entanto, está relacionada menos ao acesso a recursos financeiros e mais ao 
prestígio que a atuação na pós-graduação stricto sensu traz.
Vivileine Maria Peres, Wilfredo L. Maldonado e Osvaldo Candido são os autores da pesquisa denominada Seguros 
de automóvel no Brasil: concentração e demanda de mercado, na qual investigam o grau de competitividade das 
empresas que compõem o mercado de seguros de automóvel brasileiro e a demanda por esses seguros. Os resultados 
do artigo indicam pouca concentração no mercado de seguros de automóveis no Brasil, sendo que as parcelas de 
participação estão bem distribuídas entre as empresas.
Uma abordagem estocástica para a mensuração da incerteza das provisões técnicas de sinistros é o título do 
artigo de autoria de Bruno Domingues Ramos de Carvalho e João Vinícius de França Carvalho. Os autores deste 
artigo procuram obter métricas para a quantificação da variabilidade das provisões técnicas de sinistros, fazendo 
uso de modelos determinísticos e estocásticos, viabilizando o estudo de modelos internos de capital de solvência.
No artigo intitulado Resiliência financeira de fundos de regimes próprios de previdência em municípios, os 
autores buscam analisar as respostas que emergem nos regimes próprios de previdência social (RPPS) municipais 
como reação a pressões financeiras e os padrões de resiliência financeira que emergem. Os autores são Diana Vaz 
de Lima e André Carlos Busanelli de Aquino.
Votos de uma leitura produtiva e inspiradora.
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